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В работе представлен педагогический опыт по формирова­
нию творческой атмосферы на уроках русского языка.
Целями преподавания русского языка в школе явля­
ются формирование языковой, коммуникативной и линг­
вистической компетенций учащихся. Коммуникатив­
ная компетенция предполагает овладение видами рече­
вой деятельности и основами культуры устной и письмен­
ной речи, базовыми умениями и навыками использования 
языка в жизненно важных сферах и ситуациях общения. 
Языковая и лингвистическая компетенции формируются 
на основе овладения необходимыми знаниями о языке как 
знаковой системе и общественном явлении, его устрой­
стве, развитии и функционировании.
В то же время компетентностный подход в изучении 
русского языка обеспечивает формирование у учащих­
ся культуроведческой компетенции, которая предполага­
ет осознание родного языка как формы выражения нацио­
нальной культуры, понимание взаимосвязи языка и исто­
рии народа, национально-культурной специфики русско­
го языка, освоение норм русского речевого этикета [1].
Согласно стандарту второго поколения, в число лич­
ностных результатов освоения программы по русско­
му (родному) языку входят: осознание эстетической цен­
ности языка; уважительное отношение к русскому языку, 
гордость за него; потребность сохранить чистоту русского 
языка; стремление к речевому самосовершенствованию, а 
также достаточный объём словарного запаса и усвоенных
грамматических средств для свободного выражения мыс­
лей и чувств в процессе речевого общения.
На наш взгляд, формирование вышеперечисленных ком­
петенций и личностных результатов обучения русскому язы­
ку невозможно без создания на уроках творческой атмосфе­
ры и активизации творческой деятельности учащихся.
Творческая атмосфера открывает возможности для са­
мовыражения учеников, помогает учителю создать «ситу­
ацию успеха», делает каждого школьника субъектом про­
цесса обучения. В том случае если творчество -  это ещё и 
«со-творчество», такая ситуация укрепляет межличностные 
отношения в детском коллективе и выводит на качественно 
новый уровень отношения между учителем и учеником.
В методической литературе описано немало способов 
активизации творческой деятельности учащихся. Остано­
вимся на одном из них, используемом нами в 5-6 классах, -  
на создании рукописных журналов.
Тематика таких журналов разнообразна: «Лингвисти­
ческие сказки», «Наши друзья -  животные», «Наши лет­
ние каникулы» и т.п. Содержание журналов составляют 
тексты и иллюстрации к текстам, созданные детьми. От 
традиционных сочинений эти творческие работы отлича­
ет то, что они изначально создаются с расчётом на широ­
кую аудиторию, так как журналы читаются не только учи­
телем, но и другими учениками.
В процессе создания чего-то нового и уникального по­
средством родного языка школьники осознают его эсте­
тическую ценность и значимость в жизни человека, а так­
же учатся свободно выражать свои мысли и чувства. Уча­
стие в создании рукописного журнала развивает у уча­
щихся коммуникативную компетенцию: умение оцени­
вать речевую ситуацию, выбирать адекватные стратегии 
коммуникации, быть готовым к осмысленному измене­
нию собственного речевого поведения. Вместе с тем само­
стоятельная творческая работа каждого из учеников, по­
падая на страницы рукописного журнала, становится со­
ставной частью коллективного творческого дела, следова-
телъно, процесс творчества превращается уже в процесс 
«со-творчества».
Важно для нас и то, что данная форма творческой дея­
тельности нравится пяти- и шестиклассникам и не требует 
от учащихся дополнительных временных или физических 
затрат, так как создание рукописных журналов в 5-6 клас­
сах является итогом уроков развития речи.
Мы предполагаем, что рукописные журналы как форма 
творческой деятельности на уроках русского языка, посте­
пенно совершенствуясь в содержании и форме, не исчез­
нут из нашей педагогической практики и станут не только 
способом создания творческой атмосферы на уроках, но и 
основой профильной подготовки в старших классах (на­
пример, в качестве элективного курса).
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